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ABSTRACT 
 
 
 
 Project performance is measured by the project duration, cost and quality at the 
project level. However, any project success depends mainly on the contractor’s 
performance.  Indeed, the majority of factors that led to poor project performance are 
due to the contractor’s action.  Many studies conducted recently have identified several 
factors that influence the project success which was due to deficiencies of the 
contractor’s performance.  However, none of these studies have focussed on 
combination of performance during tender stage and construction stage.  Hence, this 
study aims is to investigate and integrate project performance during the tender stage 
and the construction stage. This research introduces the major criteria and its 
measurement indicators that influence the selection of contractors for tender evaluation; 
and the major factors and its measurement indicators that influence the construction 
performance at the construction stage.  In addition, this research also introduces the 
performance matrix that integrates both stages which provide the estimation of the 
possible contractor performance at completion.  Subsequently, the major criteria and 
major factors were determined via pilot study and followed by the full scale 
questionnaire surveys.  Similarly, in stage three, pilot study and full scale questionnaire 
survey were employed to develop the measurement indicators.  Interviews with selected 
experts were conducted to validate the research findings. The method of analysis 
engaged in this study are factor analysis; relative importance index (RII); descriptive 
analysis; frequency analysis and correlation analysis.  The results from the analysis has 
successfully determined six major factors for the construction stage as the major factors 
that influence the project success among the 104 factors which were identified initially 
through literature review and pilot study.  This includes contractor’s management 
problem; labour problem; subcontractor’s problem and experience; contractor’s financial 
problem; machineries and material problem; and weather conditions. This finding has 
subsequently led to the establishment of weights, scale and points for each of the major 
criteria/factors.  In addition, a framework was also established to calculate the total score 
for each stage and this finding has resulted to the development of the performance 
matrix.  Following that, validation of the measurement indicator was performed by 
comparing the construction score which was determined from the measurement indicator 
against the actual completion duration and the result suggests that the accuracy of the 
measurement indicator is 77%.  In conclusion, this study has successfully developed the 
performance matrix which provides the prediction tools in predicting the contractor 
performance at completion. The research also addresses the advantages and limitations 
of the performance matrix as well as recommendations for future research.   
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ABSTRAK 
 
 
 
Prestasi projek dinilaikan berdasarkan tempoh projek, kos dan kualiti pada 
sesuatu tahap projek dan prestasi kontraktor.  Walaubagaimanapun, kejayaan sesuatu 
projek adalah bergantung terutamanya pada prestasi kontraktor.  Malah, kebanyakan 
faktor yang menyebabkan kelemahan pada prestasi projek adalah disebabkan oleh  
perilaku kontraktor. Banyak penyelidikan yang dilakukan baru-baru ini telah 
mengenalpasti beberapa faktor yang mempengaruhi kejayaan sesuatu projek yang mana 
dianggap sebagai kekurangan dari segi prestasi kontraktor. Namun tiada penyelidikan 
yang memfokuskan pengabungan prestasi semasa tender dan semasa pembinaan. 
Penyelidikan ini bertujuan menyelidik dan mengintegrasikan prestasi projek semasa 
penilaian tender dan semasa pembinaan projek. Penyelidikan ini memperkenalkan 
kriteria utama dan indikasi pengukurannya yang mempengaruhi pemilihan kontraktor 
semasa penilaian tender; dan faktor utama beserta indikasi pengukurannya yang 
mempengaruhi prestasi kontraktor semasa pembinaan. Penyelidikan ini juga 
memperkenalkan matriks prestasi yang mengintegrasikan kedua-dua tahap bagi 
mendapatkan kebarangkalian prestasi kontraktor semasa penyiapan projek.   Seterusnya, 
bagi mendapatkan kriteria utama dan faktor utama, soal-selidik awal dijalankan dan 
diikuti oleh kajian soal-selidik secara menyeluruh.   Kaedah yang sama turut dijalankan 
pada tahap ketiga, iaitu soal-selidik awal dan soal selidik menyeluruh untuk merangka 
indikasi pengukuran.  Temuramah dengan pakar-pakar dari industri dibuat untuk 
mengesahkan keputusan penyelidikan yang mana menjuruskan kepada pembentukan 
rangka kerja dan matriks prestasi.  Kaedah analisis yang digunakan di dalam 
penyelidikan ini termasuk analisis faktor; indeks penting relatif; analisis diskriptif; 
analisis kekerapan; dan analisis kolerasi.  Keputusan dari analisa telah mendapati enam 
faktor utama sebagai faktor yang mempengaruhi kejayaan sesebuah projek daripada 104 
faktor yang dikenalpasti pada peringkat awal berdasarkan dari kajian literatur dan soal-
selidik awal yang telah dijalankan. Ini termasuk masalah pengurusan kontraktor; 
masalah buruh; masalah sub-kontraktor dan pengalaman; masalah kewangan kontraktor; 
masalah mesin dan bahan; dan keadaaan cuaca.  Penemuan ini telah membawa kepada 
pembangunan pemberat, skala dan mata nilai untuk setiap kriteria/faktor utama.  Selain 
itu, rangka kerja juga telah dibangunkan untuk pengiraan jumlah skor bagi setiap tahap 
dan penemuan ini juga telah membawa kepada pembangunan prestasi matriks.  
Berikutan itu, pengesahan untuk indikasi pengukuran dijalankan dengan perbandingan 
antara skor pembinaaan dengan tempoh pembinaan sebenar projek dan keputusan 
analisa mencadangkan ketepatan indikasi pengukuran mencapai 77%.  Kesimpulannya, 
penyelidikan ini telah berjaya membentuk prestasi matriks yang memberikan gambaran 
yang jelas tentang pengaruh prestasi kontraktor untuk kejayaan sesuatu projek.  
Penyelidikan ini juga memberikan kelebihan dan kekangan matriks prestasi dan 
cadangan untuk penyelidikan di masa depan.  
